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（1）（4）桂荣华《生而何不欢：’99 中国戏剧诘难》，载 2000 年第 1期
《上海戏剧》。 
（2）见《开辟社会主义文艺繁荣的新时期》第 74 页，四川人民出版社 1980
年版。 
（3）[美]史景迁《天安门——知识分子与中国革命》第 372 页，中央编译出
版社 1998 年版。 
（5）李君《艺术节的悖论》，载《国光艺讯》第 20 期，转见《戏剧艺术》
2000 年第 1期第 128 页。 
（6）参阅拙作《论戏剧改编中的“误读”》，载 1994 年第 4期《艺术百
家》。 
（7）陆军《创造的废墟：现代题材戏曲创作检讨之一》，载 1999 年第 4期
《戏曲艺术》。 
（8）参阅拙作《超越男权视角：当下戏剧创作一瞥》，载 1998 年第 2期《上
海艺术家》。 
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